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Abstract
#ECFGOKECPFUEKGPVKſETGUGCTEJGODQFKGUVJGRWTKUVYC[VQCEJKGXGPGYMPQYNGFIG
VJTQWIJ FKXGTUKſGFOGVJQFU CPFOGVJQFQNQIKGU +V CKOU VQ FGUETKDG CPF KPVGTRTGVOWN-
VKRNGRJGPQOGPCCPF VJGKT KORCEVQPUQEKCNCPFQTICPK\CVKQPCNFGXGNQROGPVU$CUGFQP






tream approach while management accounting research is characterized by an integrated 
FGUETKRVKXGQTKPVGTRTGVKXGCRRTQCEJ(WTVJGTOQTGECUGUVWFKGUCTGWUGFCUYC[QHUVTGI-
thening the linkage and cooperation between higher education institutions, in particular 
DWUKPGUUUEJQQNUCPFGZVGTPCNQTICPK\CVKQPU
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UJQWNFCPVKEKRCVGCPFRTGFKEVVJGYQTNFGXQNWVKQPQPCHCKTCPFTGNKCDNGDCUKU6JWU





















multiple typologies —e.g. Tacit; Explicit; Cultural
%JQQIndividual; So-
cial 










ture and creation, depend on the circumstances in which it is originated, in which it 
KUGODQFKGFCPFCTQUG'CEJMPQYNGFIGNGXGNTGƀGEVUVJGKPVGPUKV[QHKVUCIITGICVKQP
CPFKPVGITCVKQP+PCRWTGQPVQNQIKECNFKOGPUKQPKVKUETGCVGFD[KPFKXKFWCNUVJTQWIJ
their interaction inside groups and organizations, structured and exploited through 
F[PCOKECPFEQORNGZPGVYQTMU6JGRGTEGRVKQPQHKVUWUGHWNPGUUKPVJGUQEKCNYQTNF
explanation could shape the methodologies and approaches as regards its capture, 
ETGCVKQP CPF FKUUGOKPCVKQP 4GUGCTEJGTŏU KPVWKVKQP LWFIOGPV GZRGTKGPEG XCNWGU
CPFTWNGUCTGVJGENWGFTKXGTUKPVJKUU[UVGOCVKECPFUQOGVKOGUNQPGN[RCVJ




methodologies that have driven, in the last decade, the academic research made 


























knowledge — the Cultural Knowledge, embodied in individuals, groups, organi-
\CVKQPUCPFUQEKGVKGU6JKUV[RGQHMPQYNGFIGVTCPUNCVGUCUGVQHDGNKGHUGXGPTWNGU
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In an ontological dimension, knowledge can be created at an individual level, insi-
FGITQWRUCVCPQTICPK\CVKQPCNNGXGNQTYKVJKPQTICPK\CVKQPU6JWUUEKGPVKſECPF
academic research links the higher education institutions and the external orga-
nizations as a whole, namely big companies, public institutes, and transnational 
PQTOCVKXG DQCTFU 6JTQWIJ EQPEGRVWCN QT CRRNKGF CRRTQCEJGU VJQUG TGUGCTEJGU
ECPEQPVTKDWVGQPCF[PCOKEDCUKUVQVJGUQEKCNXCNWGETGCVKQPEQORTGJGPUKXGPGUU
#ECFGOKERTQLGEVUEQPUVKVWVGUQOGQHVJGKOOGFKCVGQWVEQOGUKPUKFGVJGCECFGOKE
communities, linking theoretical and applied knowledge, in a dynamic symbiosis 
QH XCNWG ETGCVKQP%QORNGOGPVCTKN[6KYCPC 














FGRCTVOGPVU CPF GZVGTPCN MPQYNGFIG CIGPVU*GPEG MPQYNGFIG ETGCVKQP KPUKFG
JKIJGTGFWECVKQPKPUVKVWVKQPUCPFTGNCVGFQTICPK\CVKQPUUVGOUHTQOVJGU[UVGOCVKE
EQODKPCVKQPQH KPFKXKFWCNUCU VJGOCKPECVCN[UVUCDUQTRVKQPQH VCEKVMPQYNGFIG
#URGEKſEUGVQH4&CEVKXKVKGURTQOQVGCPFHCEKNKVCVGVJGCECFGOKEKPPQXCVKQP
EJCKPſVVKPIVJGMPQYNGFIGETGCVKQPCUCOKUUKQPKPKVUGNH6JKUKPVGTCEVKQPDGVYGGP
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Research methods and methodology






paradigms embedded in each research can derive on a sociological understanding 
QH VJGPCVWTCNCPFUQEKCNYQTNF#EEQTFKPIVQ$WTTGNNCPF/QTICP
 VJQUG
WPFGTUVCPFKPIU ECPDG NKPMGFYKVJ VYQFKHHGTGPV RGTURGEVKXGUYJKEJ CNKIPOGPVU
FGTKXGKPCOQTGTCFKECNQTHWPEVKQPCNKUVXKGY6JGſTUVUVTWEVWTCNURKPFNGKUDCUGF
QPVJGTGUGCTEJNGXGNQHUWDLGEVKXKV[CPFVJGUGEQPFKUDCUGFQPVJGUQEKGV[ŏUUVTWE-

































in each phenomenon interpretation, always biases its understanding, even whe-
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TGCUEQNNGEVKPIGOQVKQPUHGGNKPIUCVVKVWFGUQTXKGYRQKPVU$GJCXKQTCNVJGQTKGUECP








UQEKCNYQTNFYJKNG GRKUVGOQNQI[ KU NKPMGF VQ VJG UGCTEJQHPGYMPQYNGFIGCPF
VJGYC[JQYYGIQVJTQWIJ#NVJQWIJUGXGTCNCRRTQCEJGUECPDGHQNNQYGFKPVJKU
UGCTEJ 
v.g. RQUKVKXKUVQTOCKPUVTGCO KPVGTRTGVKXGCPFETKVKECN KV őentails disa-





TGUWNV PGYMPQYNGFIG VQYCTFU VJG EQPſTOCVKQPQT TGHWVCVKQPQH VJG VJGQT[ VJCV
JCXGDGGPUWRRQTVKPIGCEJTGUGCTEJ
The developments in the accounting research have been increased in the last 






























PREDICTION POWER AND 
OBJECTIVES
Predictive 7UWCNN[PQPRTGFKEVKXG 0QPRTGFKEVKXG
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UWTGTKUMOKVKICVKQPFGEKUKQPOCMKPICPFDGUVRTCEVKEGUCPCN[UKU*GPEGDWUKPGUU



























zers while the second axis measures the way how researchers see the markets or 
UVCMGJQNFGTU 








KPVGTPCN9G ECP CNUQ EQPUKFGT VJG RWDNKE CEEQWPVKPI CU
CVJKTFNKPGQHTGUGCTEJUVTQPIN[FGXGNQRGFKPEQWPVTKGUNKMG2QTVWICN5RCKPCPF
7-*QYGXGTVJKUVJKTFV[RQNQI[FQGUPQVFKHHGTKPUWDUVCPEGHTQOVJGRTGXKQWU
QPGU +VUFKTGEV HQEWU KU KP KPUVKVWVKQPURWDNKEN[QYPGFCPF UQEKCNN[FTKXGP UWEJ
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VJG CRRNKECVKQP QH EQPEGRVWCN VJGQTKGU CPF HTCOGYQTMU KP RTCEVKEG 
4[CP GV CN
*CTTKU CPF&WTFGP #N*VC[DCV CPF#NDGTVK#NJVC[DCV  6JG
































































9G HQWPF KP VJG TGRQUKVQT[ QP ,CPWCT[  CRRTQZKOCVGN[   KPFGZGF
FQEWOGPVUKPQHECVGIQTKGU+VKPENWFGUCRRTQZKOCVGN[2J&VJGUKUCPF
CRRTQZKOCVGN[/5EFKUUGTVCVKQPUKPCNNUEKGPVKſEſGNFU
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6JCVRQTVCNKUCMG[GODQFKOGPVQHVJG5EKGPVKſE1RGP#EEGUU4GRQUKVQT[QH
2QTVWICNRTQLGEV6JKURTQLGEVKUCPKPKVKCVKXGQH#IGPE[HQTVJG-PQYNGFIG5QEKG-
ty, developed and managed by the (QWPFCVKQPHQT0CVKQPCN5EKGPVKſE%QORWVKPI 
which has provided a more advanced service on the 0CVKQPCN0GVYQTM HQT4G-
















FIELD OF RESEARCH (4'5
+FGPVKſGU VJG UEKGPVKſE FQOCKPU PCOGN[ (KPCPEKCN CEEQWPVKPI
/CPCIGOGPVCEEQWPVKPI2WDNKECEEQWPVKPI#WFKVKPICPFKPVGTPCN
EQPVTQNU /CPCIGOGPV EQPVTQN CPF RGTHQTOCPEG #EEQWPVKPI
*KUVQT[4GUGCTEJKPCEEQWPVKPICPFCWFKVKPICPF1VJGT
DATE OF CONCLUSION ;'#4 ;GCTQH2J&QT/5EEQPENWUKQP
NATURE OF HIGHER 
EDUCATION INSTITUTION




64'5 6[RG QH RTQLGEV 6JGUKU 





/CKPUVTGCOQT2QUKVKXKUV +PVGTRTGVKXG CPF%TKVKECN  
%JWC
4[CP GV CN  /QFGNN  5ECRGPU CPF $TQOYKEJ 
5GMCTCPCPF$QWIKG
SAMPLING 5#/2 7UGQHUCORNKPIOGVJQFU

















an integrated overlook it is possible to conclude whether the traditional paradigms 
KPVJGRCTVKEWNCTſGNFUQHCEEQWPVKPIJCXGQDUGTXGFCP[TGXGTUGKPVJGNCUVFGECFG
#UUQEKCVKQPCPFENCUUKſECVKQPOGCUWTGU




























QHGCEJENCUUDGEQOGOQTGJQOQIGPGQWUCPFFKHHGTGPVM classes become more he-
VGTQIGPGQWUYKVJGCEJQVJGT6JKUVGEJPKSWGJCUVJGOCKPQDLGEVKXGVQKFGPVKH[VJG
KPVGTPCNJQOQIGPGKV[QHENCUUGUCUTGUWNVUD[VJGHQNNQYKPIHQTOWNC
                       
 
                               


ThisTGUWNVKUVJGUWOQHVJGXCTKCPEGUQHy observations in each MENCUUGU6JG
best yFGTKXGUHTQOVJGNKPGCTEQODKPCVKQPHQTYJKEJVJCVUWOKUSWKVGNQYUKPEG
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VJKUNGXGNYKNNTGƀGEVVJGGZKUVGPEGQHKPVGTPCNENCUUGUJQOQIGPGKV[(WTVJGTOQTG
VJGJGVGTQIGPGKV[COQPIENCUUGUYJKEJTGƀGEVUVJGFKURGTUKQPQHVJGOGCPQHGCEJ
class M, around the overall average yXCNWGUKUFGTKXGFCUHQNNQYU
                                  
       








































OGPVCVKQPQHOCPCIGOGPV EQPVTQN U[UVGOU CUBalanced Scorecard® or other si-
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Public accounting  
Auditing and internal controls  
/CPCIGOGPVEQPVTQNCPFRGTHQTOCPEG  
#EEQWPVKPI*KUVQT[ 6 













Ŗ Accountants perceptions and practices;
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These evidences are aligned with literature review, namely the insights derived 
HTQO5ECRGPU CPF$TQOYKEJ 
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(KI5QWTEGUHQTFCVCEQNNGEVKQP
Reports, standards and other documents are the main data sources which su-
RRQTVUVJGEQPVGPVCPCN[UKUWUGFKPQHVJGCPCN[\GFRTQLGEVU6JKUGXKFGPEG




















**  * *
1
 ***  
#224
**   *** **
1
    
5#/2
** *  ** ** **
1
     
/&54
 ** ** ** ** ** **
1
      
%56;
**  * * *** *  ***
1
       
%%56;
** * ** ** **   * *
1
        
RRR
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4GNCVKPIXCTKCDNGUCUUQEKCVKQPUGXGTCNUKIPKſECPVEQTTGNCVKQPUECPDGQDUGTXGF







The variable (4'5 and #224JCUCNUQCUKIPKſECPVEQTTGNCVKQPCVCUKIPKſECPEG
NGXGN







education institutions and organizations are closer in the management accounting 
ſGNFVJCPKPVJGſPCPEKCNCEEQWPVKPIſGNF6JKUGXKFGPEGEQPſTOUVJGIGPGTCNKUV
UEQRGQHſPCPEKCNCEEQWPVKPICPFVJGURGEKſEUEQRGQHOCPCIGOGPVCEEQWPVKPI
































 QT EQPVGPV CPCN[UKU 
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6+056  21  
64'5  7  
64'5  14  
#224  14  
5#/2  7  
/&54    
%56;  10  
%56;  15  
#224
6+056  6  
64'5  4  
/&54  10  
/&54
64'5  5  
64'5  10  
6+056  15  
5#/2  5  
As observed in the Table above, (4'5 KU CUUQEKCVGFYKVJOQUV QH VJG QVJ-
GTXCTKCDNGUEQPUKFGTGF HQTCPCN[UKU KP VJGEWTTGPV HTCOGYQTM#U KNNWUVTCVKXGQH
VJKUſPFKPIVJGUEKGPVKſEſGNFQHTGUGCTEJKUCUUQEKCVGFYKVJXCTKCDNGUCU6+056 

F2 FH R /&54 
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HQTOGFC.KPGCT&KUETKOKPCPV#PCN[UKU






























researchers towards multiple methodologies and methods that permit to explo-









perspectives are the main approaches that have driven the academic research ca-
TTKGFQWVD[2QTVWIWGUG2J&CPF/5EUVWFGPVUKPVJGUEKGPVKſEſGNFQHCEEQWPVKPI
 6JGRTQLGEVUEQPENWFGFKPVJGNCUVUKZ[GCTUCPFFKUUGOKPCVGFKPVJGPC-
VKQPCN TGRQUKVQT[JCXG KORNGOGPVGF KPQHECUGUCP KPVGTRTGVKXGQTETKVKECN
CRRTQCEJKPRCTVKEWNCTKPVJGUEKGPVKſEſGNFQHOCPCIGOGPVCEEQWPVKPICPFOC-
PCIGOGPV EQPVTQNU CPFRGTHQTOCPEG6JKU GXKFGPEG EQPſTOU VJCV JKIJGT GFWEC-
VKQP KPUVKVWVKQPUCTGENQUGT VQRTCEVKQPGTU 
CEEQWPVCPVU CWFKVQTU KP VJGſPCPEKCN
CEEQWPVKPI KUUWGUYJKNG CTG ENQUGT VQQTICPK\CVKQPU HQTOCPCIGOGPV CEEQWPVKPI
CPFOCPCIGOGPVEQPVTQNKUUWGU%QPVGPVCPCN[UKU
FKTGEVQTRCTVKEKRCVKXG




WUGF KPFCVCEQNNGEVKQP8CTKCDNGUCU V[RGQH KPUVKVWVKQPPWODGTQHECUG UVWFKGU
CPFFCVCUQWTEGCTGVJGQPGUVJCVDGUVFKHHGTGPVKCVGVJGTGUGCTEJOCFGKPVJGſGNFU
EQPUKFGTGFHQTVJGEWTTGPVTGUGCTEJ%QORNGOGPVCTKN[DWUKPGUUUEJQQNUNKUVGFKP








































QH#EEQWPVKPI'FWECVKQP KP/CN[UKCP7PKXGTUKVKGU#UKCP'EQPQOKECPF(KPCPEG4GXKGY 3 


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(KUJGT4#;CVGU(CPF$GPPGVV,*





















































IKGUIntegration and Dissemination, 
5WNNKXCP 2* 
Value-Driven Intellectual Capital: How to Convert Intangible Corporate 
#UUGVUKPVQ/CTMGV8CNWG0GY;QTM,QJP9KNG[5QPU
6GGEG&CXKF,
%CRVWTKPI8CNWGHQTO-PQYNGFIG#UUGVU6JG0GY'EQPQO[/CTMGVUHQT
-PQY*QYCPF+PVCPIKDNG#UUGVU%CNKHQTPKC/CPCIGOGPV4GXKGY 40

6KYCPC#
6JG-PQYNGFIG/CPCIGOGPV6QQNMKV1TEJGUVTKPI+65VTCVGI[CPF-PQYNGFIG
Platforms. 
 2ndGF0GY,GTUG[2TGPVKEG*CNN
8QP-TQIJ)
%CTGKP-PQYNGFIG%TGCVKQP%CNKHQTPKC/CPCIGOGPV4GXKGY 40


;KP4-
%CUG5VWF[4GUGCTEJ&GUKIPCPF/GVJQFUSage, $GXGTN[*KNNU
